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КОМпЛЕКси х—хІІІ ст. З ТЕРиТОРІї ВОЛиНсьКОї ТА 
ГАЛиЦьКОї ЗЕМЕЛь ЯК пРиКЛАД сиНхРОННОГО 
пОБУТУВАННЯ КЕРАМІЧНих ФОРМ
Статті
У статті розглядається питання використан-
ня керамічних комплексів як основи для ілюстра-
ції синхронного побутування керамічних форм на 
широких територіях. автором відібрано та про-
аналізовано різні типи комплексів з 42 поселень, 
городищ, могильників. Враховано датування та 
відносну хронологію, запропоновану дослідниками 
цих пам’яток.
ключові слова. Керамічний комплекс, закри-
тий комплекс, синхронне побутування, давньо-
руські пам’ятки, Галицьке князівство, Волинське 
князівство.
Вступ. у процесі дослідження археологіч-
них пам’яток та створення археологічних карт 
мікрорегіонів дослідник неодмінно зіштов-
хується з проблемою інтерпретації тієї чи іншої 
пам’ятки. у першу чергу це стосується хроно-
логії поселенських структур, на основі якої 
створюється археологічна карта, здійснюються 
аналізи передумов (культурних та історичних) 
для розвитку давнього суспільства, системи 
розселення у мікрорегіонах. у цьому випад-
ку йдеться про необхідність існування вузької 
хронології, що дозволяє створювати більш точ-
ні археологічні карти.
завдання виділення хронологічних періодів 
у розвитку давньоруських поселень галицької 
та волинської землі можливе, переважно, на 
основі керамічних комплексів, що становлять 
головний, а часто і єдиний хроноіндикатор. ви-
рішення цього завдання вимагає виявлення 
синхронних форм посудин, що, в свою чергу, 
досягається виділенням критеріїв одночасного 
побутування форм.
Історія дослідження питання та мето-
дика опрацювання інформації про комп-
лекси. безперечно, засновником і першим ук-
ладачем керамічної типології давньоруського 
часу на території Південноруських земель є 
М. П. кучера. Його основні засади, принципи 
та спостереження у розробці типології покла-
ли початок багатьом подальшим локальним 
варіантам типологічних розробок, які орієнту-
ються на хронологічні періоди, розроблені саме 
М. П. кучерою. у контексті нашого досліджен-
ня незамінними є його розробки для мікроре-
гіону Прикарпаття, західної волині, західного 
Побужжя (кучера 1961; 1986; 1998).
за основу хронології кераміки волинської 
землі прийняті розробки М. М. кучинка (1972; 
2002; 2009), б. а. Прищепи (2011; 2014). для 
території галицької землі таких розробок існує 
значно більше. серед них чільне місце посіда-
ють роботи б. о. тимощука (1982), і. П. возного 
(2010), для мікрорегіону Пруто-дністровського 
межиріччя та для західного Поділля напра-
цювання М. о. ягодинської (2003), а також 
я. і. онищука для волино-Подільського пог-
раниччя (2007). для мікрорегіону Прикарпат-
тя — в. д. гупало (1993; 2005; 2014). корисним 
для нас є огляд тих матеріалів М. в. Малевсь-
кої, де дослідниця подає докладний опис ево-
люції форм кераміки, починаючи з х ст. (Ма-
левская 1969; 1971, Малевская-Малевич 2005). 
для орієнтації на загальні тенденції розвитку 
гончарної кераміки у межах сусідніх з гали-
цькими та волинськими землями регіонів ви-
користані дослідження П. П. толочка (1981) 
та в. М. зоценка (зоценко, брайчевська 1993) 
для києва.
критерії хронології кераміки проаналізовані 
згідно з інформацією, що міститься у зібраній 
базі даних за параметрами, які дозволяють 
виділити типи комплексів, на які опирається © о. в. Манігда, 2018
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хронологія поселень. ці параметри є складовою 
частиною бази даних для поселень, городищ, 
могильників, створених автором за допомогою 
програмного забезпечення Access. особливості 
використання реляційних баз даних та деталі 
створення архітектури бази для поселенських 
пам’яток розглянуто в окремій роботі (борисов, 
Манігда 2016). тематичні блоки містять інфор-
мацію, що стосується таких параметрів як про-
сторові дані, матеріальна культура, хроноло-
гія, пам’яткоохоронна інформація. загалом 15 
блоків: географічні дані, топографія пам’ятки, 
культурні нашарування, датування, площинні 
виміри, характер дослідження пам’ятки, на-
лежність до річкового басейну, статус відносно 
городища, опис кераміки, характер знахідок, 
інформація про повторне обстеження пам’ятки, 
характер використання та стан пам’ятки, мета 
експедиції, джерело інформації про пам’ятку, 
ілюстровані додатки до джерела тощо. в ціло-
му, створена база даних характеризує пам’ятку 
за більш ніж 130 параметрами. серед них ті, 
які характеризують керамічні комплекси, ви-
явлені на давньоруських пам’ятках окресленої 
території дослідження. з метою виконання пос-
тавленого завдання — виявлення синхронного 
побутування керамічних форм, було залучено 
найбільш надійні керамічні комплекси, котрі 
одночасно відображають широку географію 
і стосуються різних мікрорегіонів галицької 
та волинської земель. завдяки такому підхо-
ду стало можливим встановлення детальної 
хронології сільських поселень, на основі яких 
було створено археологічну карту сільських 
пам’яток галицької та волинської земель х—
хііі ст. (Манігда 2016).
зробимо декілька зауважень до питання роз-
гляду різних типів комплексів, залучених до 
хронології у нашому дослідженні. Перш за все 
зауважимо, що розглядаємо три типи комплек-
сів — закриті комплекси (зк), умовно закриті 
комплекси (узк) та відкриті комплекси (вк). 
Під закритим комплексом розуміємо одночас-
не припинення існування, подальшу консер-
вацію, тобто незмінність у часі (авдусин 1989). 
Прикладом таких комплексів є: скарб, похован-
ня, згоріле житло, черінь печі (для керамічних 
комплексів). умовно закритий комплекс являє 
собою поєднання матеріалів уже датованого 
певним чином культурного етапу існування 
(наприклад, селища). Предмети, що станов-
лять узк, не обов’язково абсолютно одночас-
ні (хоч можливо і таке), вони є синхронними у 
межах відносно вузького періоду. Прикладом 
узк можуть бути середні, нижні шари запов-
нення жител; окремі матеріали зі стратигра-
фічних шарів поселення (будівельні періоди, 
шари); заповнення об’єктів, що перекривають 
один одного; середні та нижні шари звалищ у 
заповненні споруд (обломский, терпиловский 
1991, с. 16—18). відкритий комплекс — це су-
купність знахідок, виявлених за умов, коли 
їхня одночасність залишається нез’ясованою. 
вк може накопичуватися протягом тривало-
го періоду (на відміну від зк, що формується 
умовно в один момент часу). Прикладом вк є 
культурний шар поселення (Мартынов, Шер 
1989). зрештою, використання вк виправдане 
у разі, якщо датування у межах століття є за-
довільним критерієм для встановлення хроно-
логії об’єктів дослідником.
для уточнення детальної хронології сільсь-
ких поселень з метою виявлення синхронного 
побутування керамічних форм автором було 
проаналізовано дані з бази даних поселень, го-
родищ, могильників за параметрами наявності 
на пам’ятках зафіксованих зк, узк, вк (остан-
ній — для періодів або мікрорегіонів, де відсут-
ні зафіксовані перші два типи комплексів).
Виділені керамічні комплекси з 
пам’яток х—хІІІ ст. з території Волин-
ської та Галицької та земель. автором ви-
користано інформацію про 36 археологічних 
комплексів, які відповідають поставленим кри-
теріям з 42 пам’яток галицької та волинської 
земель. враховано також розроблену раніше 
дослідниками хронологію кераміки для різних 
мікрорегіонів.
результати опрацювання інформації про 
керамічні комплекси, виявлені дослідниками 
на пам’ятках, структуровані за принципом: 
географічна прив’язка, тип пам’ятки, місце ви-
явлення, контекст комплексу, датування, зап-
ропоноване дослідником комплексу. за резуль-
татами аналізу зк, узк та вк з неукріплених 
поселень та городищ галицької та волинської 
земель автором створені порівняльні ілюстра-
ції форм керамічних виробів, що могли існува-
ти синхронно на певних відрізках часу. і саме 
на них базується хронологія, використана при 
створенні археологічної карти давньоруських 
пам’яток (рис. 1—4).
для території волинської землі були вико-
ристані керамічні комплекси з таких пам’яток:
с. головно, волинська обл. — комплекс 
пам’яток: городище, селище, курганний мо-
гильник. курган 2 — рубіж іх—х ст. (кухарен-
ко 1958, с. 24);
с. Майдан-липенський, волинська обл. — 
курганний могильник. курган 9 — хі ст.; 
курган 15 — кінець хі — початок хіі ст.; кур-
ган 16 — хіі ст. (Петегирич 1976, рис. 3);
с. берестяне, волинська обл. — курганний 
могильник. курган б/№ — початок хіі ст. (гу-
пало 1985, с. 7);
м. любомль, волинська обл. — городи-
ще. житло 1; споруди 1 і 2; вогнище 1; яма 1; 
яма 3 — х ст. (кучинко 1995, с. 4). яма 2 — 
рубіж х—хі ст. (кучинко 1995, с. 5);
с. литовеж, волинська обл. — городище. запов-
нення жител — х — початок хі ст. (чайка 1979);
м. луцьк, волинська обл. — городище лу-
чеськ. житло 2 — х ст. у засипці валу — х ст. 
(терський 2006, с. 115—116, рис. 97);
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с. городище, волинська обл. — городище. жит-
ло 1 згоріле, функціонувало і загинуло у хі ст.; 
житло 2 — хі ст.; споруда 1 — гончарна майстер-
ня: горни 1—3 (в горні 2 — кераміка на рівні чере-
ня; в горні 1 — в середині) — хі ст.; горн 3 (?) або 
вогнище слабо збережене. на рівні череня — хі ст. 
житло 4 — комплекс знахідок (залізна фібула, 
втульчатий накінечник стріли, черенкоподібний 
Рис. 2. форми кераміки ймовірного одночасного побутування у х ст. з давньоруських пам’яток галицької та 
волинської земель: 1—7 — уніас (1—3 — гаврилюк 1992; 4—6 — гаврилюк 1988); 7 — Південне Побужжя 
(фонди вкМ); 8—10 — Муравиця (свєшніков 1965); 11 — стільсько (корчинський 1998); 12 — судова виш-
ня (ратич 1958); 13 — урич (тустань) (рожко 1984); 14 — григорівка (артамонов 1953)
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накінечник стріли, кераміка) — хі ст. житло 6 
згоріле — перша половина (?) хі ст. (кучинко 
1977, с. 8—9). житла 7 і 8, майстерні 2 і 3 — хі ст. 
(кучинко 1978, с. 15, табл. 2: 4, 6, 8, 11);
с. Перемиль, волинська обл. — городище. 
житло 3 — хі ст.; (кучинко 1995, с. 39). на 
дитинці — споруда 3 — початок хіі ст., спору-
да 4 — перекрита спорудою 3 — кінець хі ст. 
(Малевская-Малевич 1976, с. 5, 7—8);
с. городок, волинська обл. — городище кор-
шів. черінь печі. у вимостці череня кераміка 
х — друга половина хі ст. черінь дав нижню 
дату спорудження валу, оскільки знаходився 
у його підніжжі (Панишко 1992, с. 18, с. 3—4, 
табл. 4; 7: 20). у засипці валу з боку площадки, 
у місці переходу площадки у вал — кераміка 
хі ст. (раппопорт 1960, с. 30);
с. Перемиль волинська обл. — городище 
гора. житло 3, споруда 3, яма 3, вогнище 1 — 
хі ст.; культурний шар — кінець хі—хііі ст. 
(кучинко 1995, с. 28—30);
c. арматнів, звірівська с/р, волинська 
обл. — городище. вал — хі ст. (Панишко 1988, 
с. 4—5);
м. камінь-каширський, волинська обл. — 
городище камінь. зруб 4 — хііі ст. автором 
Рис. 4. форми кераміки ймовірного одно-
часного побутування у хіі—хііі ст. з давнь-
оруських пам’яток галицької та волинської 
земель: 1 — городище (каргер 1958); 2 — 
ленківці (тимощук 1953); 3 — новоугрузьк 
(Мазурик, остап’юк 1999); 4 — теліженці 
(якубовський 1973); 5 — крутилів (ягодинсь-
ка 1989); 6 — острог (бондар 1958); 7 — лози 
(Пелещишин 1969); 8—9 — лука-врублівець-
ка (тиханова 1957); 10 — комарів (ковпанен-
ко 1978)
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дослідження об’єкту створено таблицю розподі-
лу кераміки за концентрацією типів (Панишко 
1993, с. 8);
с. ветли, волинська обл. — городище. на 
дитинці кільцева споруда, що оперізувала 
майданчик городища. була збудована на неза-
селеній раніше частині у середині — другій по-
ловині хііі ст. (Панишко 1996, с. 10, 11, табл. 5, 
6) (рис. 5: 22—28);
с. антонівці, тернопільська обл. — городище 
уніас. дитинець — споруда 1, 2 — спалені гос-
подарські споруди хі ст. (гаврилюк 1992, с. 25) 
(рис. 3: 1, 2). Поряд з городищем уніас — запа-
дина житла. у печі та на долівці житла — роз-
вали кераміки — хі ст. (гаврилюк 1988, с. 11);
с. новоугрузьке, волинська обл. — городи-
ще. укріплений майданчик — друга половина 
хіі — перша половина хIII ст. (Мазурик 1997, 
с. 7) (рис. 4: 3; 5: 18—21). Попільно-вугільне 
скупчення — згорілий сховок (господарське 
приміщення), у якому окрім кераміки — згорі-
ле зерно, скарб срібних прикрас, скляний брас-
лет, керамічна полив’яна плитка із жовтою по-
ливою, фрагмент серпа, вудила тощо — друга 
половина хіі—хііі ст. (Мазурик 1996, с. 30, 
табл. 4: 13, 18, 19, 21, 25, 31, 32, 35, 55, 64);
м. дорогобуж, рівненська обл. — городище. 
б. а. Прищепа провів детальний аналіз комп-
лексів речей з розкопок дитинця та окольного 
города літописного дорогобужа, що дозволяє 
нам визначити орієнтири для кількох хроно-
логічних горизонтів. серед них: горизонти, 
пов’язані із погромом міста у середині хііі ст., 
зокрема, об’єкт 3-а на дитинці. горизонт кін-
ця хі — початку хіі ст. — об’єкт 4-а. нижній 
культурний шар розкопу дитинця дозволив 
досліднику виділити вісім пластів, які відоб-
ражають стратиграфію середньовічного посе-
лення домонгольського часу і формують такі 
хронологічні горизонти: х ст., кінець хі — по-
чаток хіі; хіі ст.; кінець хіі — початок хііі ст.; 
середина хііі ст. (Прищепа 2011, с. 29—30, 36). 
зауважимо, що на цьому городищі зафіксова-
но стратиграфічну колонку, яка має надійну 
верхню межу (погром міста у сер. хііі ст., ві-
дображений у комплексах спалених будівель) 
та завдяки цьому є прекрасним орієнтиром для 
уточнення датування пам’яток Погориння.
Матеріал з відкритих комплексів залучений 
нами з таких пам’яток волинської землі:
м. любомль, волинська обл. — городище. 
культурний шар (далі кШ) іх—х ст. (іванов-
ська 1986, с. 20);
с. головно, волинська обл. — селище. кШ 
іх—х ст. (кухаренко 1958, с. 25);
с. Перемиль, волинська обл. — городище. 
кШ перша половина хі ст. на нижній північ-
ній терасі городища, урочище гора (терський 
1987, с. 14, табл. 7: 15, 16, 18);
м. луцьк, волинська обл. луцький замок. 
кШ хі ст.; кШ хіі—хііі ст. (кучинко 1978а, 
с. 14);
м. городок, волинська обл. — городище. кШ 
хііі ст., XIV ст. (?) (раппопорт 1960, с. 30);
с. човниця, волинська обл. — поселення 
човниця іі. Підйомний матеріал (далі ПМ) 
хі ст. (Панишко 1988, с. 10);
м. кременець, тернопільська обл. — городи-
ще бона. колекція кераміки з кременецького 
замку оброблена б. а. Прищепою, який виді-
лив такі періоди побутування: х — початок 
хі ст.; хі ст.; кінець хі—хіі ст.; друга полови-
на хіі—хііі ст. (Прищепа 2014, с. 302—309).
для території галицької землі хронологія ке-
раміки розроблена більш детально, тому маємо 
можливість охарактеризувати не лише окремі 
закриті комплекси з пам’яток, а й використати 
уже розроблені науковцями хронологічні кла-
сифікації для цілих регіонів. серед них такі.
західне Поділля — один з найкраще дослід-
жених на сьогоднішній день регіонів, що міс-
тить достатню кількість закритих комплексів 
для побудови детальної хронології сільських 
пам’яток. у цьому регіоні М. о. ягодинсь-
кою було проаналізовано 41 зк з дослідже-
них пам’яток х—хііі ст. це такі пам’ятки як: 
городниця Vі, городниця Vіі, городниця хV 
(урочище богит), крутилів іі (урочище баби-
на долина), крутилів ііі (урочище замчище), 
крутилів Vі (урочище біля двох джерел), тере-
бовля і (урочище замкова гора), теребовля іі 
(урочище черпало) та хіі—хііі ст. — кру-
тилів і (урочище звенигород), крутилів іі, 
крутилів ііі, теребовля (урочище замкова гора 
(городи), курники і (урочище Поле за дзендзе-
лем), Малашівці VII, хоми і, городниця х тер-
нопільської обл. за результатами досліджень 
М. о. ягодинська поділила комплекси на два 
основних періоди: х—хі та хіі—хііі ст. (яго-
динская 1987; 1988; 1989, с. 12; 1990; ягодинсь-
ка 2004; 2015) (рис. 3: 7, 9, 13; 4: 5).
регіон Прикарпаття. на основі багаторіч-
них розкопок комплексів з житлових, госпо-
дарських, виробничих об’єктів дитинця літо-
писного биковена на дністрі б. П. томенчук 
виділив три культурно-хронологічних горизон-
ти за керамічним матеріалом з комплексів. два 
з цих горизонтів належать до давньоруського 
часу: верхній — середина хіі — перша полови-
на хііі ст., середній — VIII — перша половина 
XII ст. нижній горизонт, виділений дослід-
ником, включав у себе матеріали культур від 
епохи бронзи до рзв. на території городища 
луковиця (Прикарпаття) б. П. томенчуком се-
ред іншого були досліджені сліди житлово-гос-
подарської забудови та комплекс-святилище 
х—хі ст. (томенчук 2008, с. 219—222). для нас 
комплекси цього часу є тим більш важливими, 
що для території Пруто-дністровського межи-
річчя ми маємо не так багато досліджених роз-
копками пам’яток з комплексами хі ст. (томен-
чук 2008, с. 174).
регіон Пруто-дністровського межиріччя. ця 
територія у кінці хі ст. стала південною части-
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ною галицької землі у складі галицького та те-
ребовлянського князівств. одну з найперших і 
детально розроблених типологій давньорусь-
кої кераміки для цього мікрорегіону створив 
б. о. тимощук, який на основі кількох десят-
ків закритих керамічних комплексів з пам’яток 
х—хііі ст. виділив три хронологічних групи: 
комплекси х—хі ст., хіі — першої половини 
хііі ст., друга половина хііі—хіV ст. (тимо-
щук 1982, с. 14—37).
окрім типології кераміки, розробленої для 
окремих регіонів галицької землі, нами також 
були залучені комплекси з окремих пам’яток. 
серед них такі:
с. чорнівка, чернівецька обл. — феодальний 
замок. локальна хронологія, на основі комплек-
сів з розкопаної широкою площею феодальної 
укріпленої садиби у Попрутті. автор розкопок, 
і. П. возний, проаналізував керамічний ма-
теріал із комплексів, у результаті чого було виді-
лено шість типів, які хронологічно вкладаються 
у рамки хіі—хіV ст. (возний 1998, с. 17—22);
м. буськ, львівська обл. — городище бу-
жеськ. колекція реставрованих горщиків з 
комплексів у спорудах, розкопаних на дитинці. 
горщик 1 — кінець х — початок — хі ст., ціла 
форма. горщик з долівки житла поруч з роз-
валом печі-кам’янки. горщик 2 — х ст. — дно 
стовпової ями житла. горщики 3 і 4 — у мощен-
ні череня печі житла — середина хіі ст. (рис. 5: 
47, 48). горщик 6 — у розвалі печі-кам’янки за-
глибленого житла — кінець х — початок хі ст. 
(довгань 2007, с. 137—139, 142);
с. крилос, івано-франківська обл. — горо-
дище давнього галича. докладний стратигра-
фічний розбір житлово-господарських споруд 
та аналіз керамічних комплексів у спорудах, 
проведений в. М. войнаровським, надав мож-
ливість визначити чітку верхню дату існуван-
ня — друга половина 40-х рр. хіі ст. це — вер-
хня межа існування житлово-господарської 
забудови перед княжим двором, яка була зне-
сена задля будівництва успенського собору на 
крилоській горі у галичі (войнаровський, лу-
комський, Петрик 2002);
с. верхнє синьовидне, львівська обл. — го-
родище. споруда (яма) — зк (перекрита сте-
рильним прошарком іх—х ст. (сулик 1990, 
с. 32) (рис. 1: 6);
с. стільсько, львівська обл. — поселення 
іх—х ст. біля городища стільсько. житло 23 — 
перед устям печі, на долівці житла розвал гор-
щика гончарного та під основою устя череня — 
фрагменти гончарних горщиків (близько 30), 
що належать 4—5 посудинам іх—х ст. (кор-
чинський 1998, с. 13—14). вважаємо, що хроно-
логічно розвал відноситься до х ст. (рис. 2: 11);
м. судова вишня, львівська обл. — городи-
ще. дитинець — споруда 7, споруда 11 — хі ст. 
(ратич 1958, с. 9, 21) (рис. 3: 4, 6);
с. нова скварява, львівська обл. — поселен-
ня в урочищі гута Mонастирська. гончарний 
горн. у передгорновій ямі значна кількість 
фрагментів кераміки хі—хіі ст.; поселення 
в урочищі руська дебра — заглиблене житло 
хі—хіі ст. (чайка 2002, с. 7—8) (рис. 3: 11, 12);
с. городище, хмельницька обл. — городище. 
розкопки на дитинці, великий асортимент ці-
лих форм хіі—хііі ст., контекст знахідок неві-
домий. у звіті вказано «знайдені на городищі» 
(каргер 1958, с. 8—9). залучений з метою де-
монстрації ймовірного одночасного побутуван-
ня керамічних форм (рис. 4: 1);
с. лука-врублівецька, хмельницька обл. 
(зараз не існує) — поселення. гончарна піч, у 
випалювальній камері фрагменти та дві цілих 
форми горщиків хіі ст. (тиханова 1957, с. 14—
15) (рис. 4: 8, 9);
м. звенигород, львівська обл. — городи-
ще. в. д. гупало на основі детального розгля-
ду стратиграфічних горизонтів розкопаних 
об’єктів дитинця, окольного города та перед-
мість, а також серії дат за с14 виділила основні 
хронологічні періоди, що характеризувалися 
зростанням інтенсивності життя: 60—80-ті рр. 
хі ст., 30-ті — перша половина 40-х рр. хіі ст.; 
80—90-ті рр. хіі ст. (гупало 2014, с. 403—405);
м. теребовля, тернопільська обл. — городи-
ще. дослідження комплексу пам’яток давньо-
руського теребовля. зокрема, досліджено конс-
трукцію валу, що оточував селище теребовля 
IV з метою захисту селища, яке знаходиться на 
схилі замкової гори. у його конструкції — ма-
теріал першої половина х ст. (Миська, Пого-
ральський 2006, с. 253).
станом на сьогоднішній день ситуація із 
вивченням керамічних комплексів знаходить-
ся на тому рівні, коли дослідники уже мають 
можливість порівнювати синхронні матеріали 
із закритих комплексів. на противагу дослід-
женням 1960-х рр., коли створювалися перші 
узагальнені хронологічні шкали розвитку дав-
ньоруської кераміки. варто відзначити, що, 
незважаючи на досить обмежену кількість ма-
теріалів для вивчення у той період, розробники 
керамічних типологій дуже вдало виділили ос-
новні типи, які були загальновживаними для 
широких територій Південної русі, а також ті, 
які були властиві конкретно галицькій та во-
линській землям. на загальноруських тенден-
ціях розвитку керамічних форм ми не будемо 
зупинятися докладно, для цього варто дивитися 
розробки визнаних дослідників про огляд яких 
йшлося вище, а також схематичну таблицю 
хронологічного розвитку керамічних форм, по-
дану у рис. 5. Ми ж звернемо увагу на особливі 
типи кераміки, які були справедливо виділені 
та з плином часу і збільшенням кількості ком-
плексів набули поширення в межах досліджу-
ваних територій. серед ранньогончарної кера-
міки волинської землі таким типом горщиків є 
«ранньокружальний волинський тип», виділе-
ний М. в. Малевською-Малевич для пам’яток 
в околицях володимира та луцька (Малевс-
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кая-Малевич 2005, с. 142). цей тип характери-
зується витягнутою формою, декором у верхній 
частині горщика врізними лініями, вінцями 
сильно відігнутими назовні, іноді з потонше-
ним краєм. завдяки особливим, характерним 
для волинської землі типам ранньогончарної 
кераміки дослідниці вдалося засвідчити ко-
лонізаційний потік з Південно-західної волині 
у верхнє Понемання з х ст., де М. в. Малевсь-
кою зафіксовані спільні керамічні комплекси. 
характерним для волинської землі хіі ст. є 
тип горщиків з відігнутим назовні вінцем, із 
заокругленим та загнутим досередини краєм, 
вигнутою шийкою, конічним туловом. це пев-
ною мірою узагальнена характеристика кера-
міки, що почала масово з’являтися з хіі ст. та 
продовжила своє існування і у хііі ст. (рис. 5). 
серед особливостей глеків, що побутували у 
хіі—хііі ст. на території волині дослідники 
відзначають горловини раструбом, при чому 
стверджують, що у галицькій землі такі гле-
ки не зустрічаються, а в основному побутували 
глеки з вертикальною горловиною (Малевская 
1971, с. 125). для галицької землі серед особ-
ливих типів горщиків, що побутували з хі ст., 
відзначимо ті, що мали гранчасті вінця на се-
редніх та високих шийках та у нижній частині 
вінця при переході до плічка були прокреслені 
ще однією гранню (ягодинська 2015 а, с. 323). 
вважаємо також особливим, характерним для 
галицької землі типом горщиків такі, що мають 
горизонтально розхилені вінця, високі форми, 
з найбільшою шириною тулова у верхній тре-
тині (рис. 3: 1, 2). такі форми не є переважаю-
чими, але зустрічаються у комплексах і побуту-
ють з хі ст. очевидно, їх існування є впливом 
культурних зв’язків з населенням польських 
земель. із цими ж культурними впливами, оче-
видно, варто пов’язувати і побутування посуду 
з вертикальним горлом/циліндричною шийкою 
(рис. 3: 6, 7). для хіі—хііі ст. типово галиць-
кими, такими, що не зустрічаються на інших 
землях, є горщики високих форм, з прокрес-
леним горизонтальним орнаментом у верхній 
третині тулова, з горизонтально зрізаним він-
цем, сильно відтягнутим назовні та з жолобком 
по зовнішньому краю вінця (рис. 5: 50, 52, 54).
Висновки. відібрані у роботі археологічні 
комплекси, що походять із 42-х досліджених 
давньоруських поселень, городищ, могильни-
ків, проаналізовано у першу чергу на відповід-
ність до хронології, запропонованої дослідни-
ками пам’яток.
важливо відзначити, що відсоток давньо-
руських пам’яток, досліджених детально, порів-
няно невеликий по відношенню до пам’яток, 
виявлених та датованих за допомогою розві-
дувальних досліджень та підйомного матеріа-
лу. зокрема, серед неукріплених давньорусь-
ких пам’яток галицької та волинської земель 
(1959 пам’яток), які становлять основний на-
уковий інтерес автора, відсоток поселень, до-
сліджених розкопками, становить 21 % проти 
тих, які датовані за допомогою розвідувальних 
досліджень та підйомного матеріалу — 60,6 %, 
шурфування — 18,4 % (Манігда 2016а). серед 
укріплених поселень та могильників відсоток 
детально досліджених пам’яток об’єктивно 
більший, що пояснюється більшим інтересом 
дослідників до цього типу пам’яток протягом 
тривалого часу.
керамічні комплекси, відібрані у цій роботі 
серед 2695 пам’яток, які містяться у базі даних 
дослідження автора, є переважно закритими 
комплексами, і опорними для побудови більш 
детальної хронології розвитку мікрорегіонів та 
створення археологічних карт на її основі. При 
першому наближенні, порівняння керамічних 
форм, які могли існувати синхронно на певних 
етапах на території галицької та волинської зе-
мель, демонструє відносну подібність в період з 
кінця х ст. до кінця хі ст. до керамічних форм 
з інших давньоруських територій. натомість, 
з початку хіі ст. і у наступні проміжки часу 
спостерігаємо усе більші відмінності у традиції 
виготовлення кераміки, які стають на кінець 
хіі—хііі ст. цілком самобутніми для регіонів 
галицької, волинської земель і відмінними від 
кераміки, наприклад, київської землі. водно-
час, розглядаючи різні типи кераміки кожного 
з хронологічних періодів — х, хі, хіі—хііі ст., 
спостерігаємо значну варіативність форм у ме-
жах кожного з етапів розвитку стилю виготов-
лення кераміки.
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ceraMIc coMPlexes dIscovered 
forM sItes In GalIcIan and 
volhynIan lands as an exaMPle 
of ceraMIc Isochronal 
exIstence
This paper deals with the question of using ceramic 
complexes as a foundation for isochronal existence of 
ceramic in wide areas.
Author analyzed three types of ceramic complexes such 
as covered complexes, complexes considered as closed 
and uncovered complexes. The definition of covered ce-
ramic complex is the one which finished it existing in one 
moment, was preserved and didn’t change ever after. For 
instance it could be a tomb, a treasure, a burned build-
ing, an inner space of oven (for ceramic complexes). The 
second one — complex considered as closed is the com-
plex which combines some artifacts that were dated as 
isochronal for particularly period of existence (for exam-
ple, settlement existence). It could be middle and lower 
stratum of building filling or specific building horizon as 
well. The third one — is a summation of findings which 
were uncovered in a way we could not be sure of their 
isochronal existence. Such complex could be formed for 
a long period instead of covered complex and an example 
of it could be the stratum of settlement filled of finds. The 
last types of complexes were used by author only in a case 
of absence any other marks for ceramic dating.
Several types of ceramic complexes discovered in 42 
rural settlements, hillforts, and burials were selected and 
analyzed by author. The dating and comparative chronol-
ogy proposed by investigators was considered by author.
Keywords: ceramic complex, covered ceramic com-
plex, isochronal existence, Old Russ sites, Galician 
lands, Volhynian lands.
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